




UTJECAJ SUSTAVA SJETVE NA PRINOS ZRNA KUKURUZA 
IMPACT OF SEEDING SYSTEM ON THE MAIZE GRAIN YIELD 
A      P   K , V  T  
 
SA ETA   
U radu su r a a  r u a  s ra a a ra a u s u  r sa r a 
u uru a r  d a sus a a s  s a dard a s a  s a u ra   u 
ud  r d    r  Za s a dard u s u r s a s  OLT PS   
s a a  a a s u u ra  r s a s  s a a Ma rMa  T  R   
Is ra a   a  a u a u P r r d  a u a u Os u  
da  d s a sa    d  a  ara r ra a a  
su a d a a   r a   r s  ra ur  d 
d  r s a  S a  a a sa r d  s s  u  
P r  FAO ru   a  P  a ur d  ra a  d   d 
s a dard  s   a ra a  ud  r d a d   s ur d  
ra a  d   d s  u ra  r s a su s  r  r a r s a 
s a s a a a sus a a s  O  su s a  u s ra a u s ar  
r  d ru a u s      ra a d sa a  s  
MULT FI  MISS  u a ra r s   s  u a   u sa  
s a a  Os ar  su s  FI d s  a s  r a  s ra a a d  
d  5   s  u s u a u r a a MM3P  d  a  d s s  r  s  
  Us r d  ra a u r su u sus a a s  a u u  se da 
s e a u ra e s aru e e  r s a   r  r  e r s  s u  e 
  r  dru  s e e  s u  Ra e r  re e  e r s  s e e  
s u su  ra e e er se r  re a u MM3P s aru e a  a  
s ar  s e e  s  
u e r e  kukuru  sus a  s e e  deks k a e e s e e  ra ak 
red a  sk  aka  r s r a 
 
ABSTRACT 
T s a er rese s e resu s  e s ud   d ere es  a e ra  
e d a d se   a s  us   seed  s s e s  s a dard seed  a d  
 r s  F r s a dard seed  e OLT PS   seeder as used  a d r  
r  seed  e Ma erMa  T  R   seeder as used  Resear  as 




arr ed u  a  e e er e a  e d  e A r u ura  a u  r  Os ek  
ear sa dur    as ara er ed as a dr  ear ess 
re a  a d er a era e e era ures r u  a u -a ua  a era e  
T e seed  as du ed  e P eer r d FAO r u   P  a  
  s a  e ee  r s a  s a dard seed  a d a  r  seed  s s e  
us    s a  e ee   r s a d   e ee  a  r s  T ree 
e re a  se s  a s   seed  s s e s ere used  B   e seed  
a es a e ed er  d seed  ua  a d ere are  a r d ere es 
 seed  de es MULT  FI a d MISS  e ee  a ra r  a d e d 
d s  a d e ee  seed  a es  H  FI de es ere a e ed  
a  rea e s r    5  e e   MM3P rea e  ere s 
de  as er    B  ar  e e d d ere es e ee  
seed  s s e s   s uded a   r  seed  s s e  a e es er 
e d   r e rs  e re a  se   a s  a d  r e se d 
se   a s  D ere es  e rd e re a  se   a s are  s  
e ressed e ause MM3P rea e  r du ers a s dera  er se   a s  
e  rds  a e  seed  s s e  de   seed  ua  r  s a  
se   a s  ra  e d 
 
UVOD  
Pre a da a Dr a  a da a s a s ku  kukuru  e 6  d e u 
RH  as a  a   5   a d e s aru e uku  r s d  5    I  
ke a s  kukuru a a r a sku r redu r a  e a da e 
 udu e r d e kukuru a ra a e r da s s k  e e sk  
e a  r  a s e u es a e re e ske eks re e  a   ra a e 
 u e a sus a a  s e e  U a e a e s a dard a s e a kukuru a a ra ak 
e u red a d   a ra ak r a u u ar reda s   FAO ru  r da 
k  se s e  U e r e e u  a  sus a  s e e  s e e se a a u 
s ra a a sa s e  kukuru a u rake   ud e e red e engl. twin row; 
Ba e  Z   sur   R es  M   sur   Pederse  P  3  Na ede a 
s ra a a r ka u u re u a e d e s e a kukuru a u rake s aru e e e 
r se r a a 3 d    u d su a s a dard u s e u  Au r  a de da 
s e a u rake u a a e sk r e e e e a sk  r s ra   e 
sk r e e a e a k e e e e u ka a  e e sk r e e 
su e e s e s  e  e e  s e e  r s e ra e ra ake red a 
e u raka d  d  5  a sred  ra ak e u raka d  d  5  
ak  da se er a e a  sa s a dard  s r e a a u ra e kukuru a   
A a ar a Ba a   sur  U e a  sus a a s e e a r s r a kukuru a 
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U a e  kru e u sa r  s ra a a e a a r sa rek  
e a a sk a a e u a  M   k  a d  da se e e a  
r s a 6 d    s   sus a u s e e  T r ka Grapak ek    
5  a a s e u s Dekalb r d a kukuru a MaterMacc Twin Row 
s a  a e e  r u ka e a u RH  Na e  s are  r s r da 
Dekalb DKC 5031 ek    e e  d  a sa sk  d 5  
aka a a ka  Se er a ra ak r  
B a d  M   sur  3  a a s ra a a a  ka a u I a  sa 
s e  kukuru a u rake kr  ra e k a ske u e e  e a a  S e u 
a a u k r e e  r da DKC 6815 FAO 600  a ra e sk e  
d 5  5   aka  D e  re u a  uka u u a e a e r sa a  
 s ra a  ka a u d su a s a dard u s e u   
B d a  A M   e Tura    sur  5  a de da e k a e a 
s e e a a  e k k  u e e a k a e a   s k r s  U s e 
s ra a u k r s e dekse k a e e s e e ISO standard 7256/1 i 7256/2    
MISS miss indeks – s  ud  ra aka k  su 5  d e r sk  
ra aka r a u u ar reda  MULT multiple indeks – s  ud  ra aka k  
su 5  d e r sk  ra aka r a u u ar reda  QFI quality of feed indeks 
– s  ud  ra aka 5 5  d e r sk  ra aka r a u u ar reda   
O r  B  5  a a s e u u k  S ra sa s a dard  
s a  PSK OLT 6  e s e u u ud e e red e sa s a  Great Plains 
Yield-pro YP825AR. S a dard a s e a e a ra a s e r sk  sk  d  
  aka a  a s e a u rake s e r sk  sk  d  5 aka a  
O e s a e s aru u QFI indeks rek   a s e a u rake da e e  r s 
a 3 6    k a – s a dard a s e a   56  k a – s e a u rake  
Bana  A   sur  a  a a u s andardnu s e u  s e u u rake u 
k  Os eka sa r d a Pioneer P0023 i P0412 s e ri ski  sk  d  
6  5 i aka a  S e a se a a i ek  6  dine i rsni re enski 
u e i a r i dn u kukuru a  a e e rin se u a s u a a 35 i 5   
s aru e s e a u rake P0023 s andardn  3  k a  P0023 u rake   
5 5 k a i P0412 s andardn  5  k a  P0412 u rake   6  k a   
Ti ek  is e dine au ri Bana  A  i sur   a a u s e u u rake 
i s andardnu s e u s e ri ski  sk  d 6  35 i aka a  a i sa dru i  
i ridi a kukuru a i  KWS Kamparis FAO 3  i KWS Balasco FAO  
Tak er  u a s u a a  e e rin se s aru u i ridi kukuru a ri s e i u rake 
za   i 5 6   KWS Kamparis s andardn   5  k a  KWS Kamparis 
u rake  3  k a i KWS Balasco s andardn  3  k a  KWS Balasco  
u rake   533 k a   




Vr  s i na is ra i an a  ka  re dna d a  a a u urk i  D  i  
sur   u B sni i Her e ini k i a Od aka  S andardna s e a  
  e uredni raz ak  i s e a u rake   raz ak raka i   raz ak 
red a  a a se s i ridi a Pioneer P0412 i BC 525 na e ri ski sk  d  
6   i aka a  Is  ak  u a s u a a e i rin s s aru e sus a  s e e u 
rake za 5 53  i 5  P0412 s andardn  5  k a  P0412 u rake   
3  k a i BC 525 s andardn   5  k a  BC 525 u rake  6 6 3 k a  
 
 ZADATA  I CIL  ISTRA IVAN A 
Zada ak is ra i an a e ri en  s andardni  e da ISO standard 
7256/1 i 7256/2  u rdi i ra dan s  ri ene s e e kukuruza u rake  
Te e e  d i eni  rezu a a d i e se d  saznan a  s areni  raz a i a 
s e e unu ar reda i ek  a ra ri sk  i eks a a i sk  is ra i an a s 
zir  na indekse k a i e e s e e MISS - miss indeks  MULT - multiple 
indeks, QFI -quality of feed indeks). Dru i zada ak is ra i an a e u rdi i 
raz ike u rin su iz e u d a sus a a s e e s andardna i s e a u rake  e 
d ni e i zak u ak  ra dan s i s e e kukuruza u rake engl. twin row  na 
is i i an  ka i e u  
 
MATERIJAL I METODE RADA 
U is ra i an u k ris i e su se d i e d a ne neu a ske si a i e s 
raz i i i  sus a i a s e e i  MaterMacc Twin Row 2 si a i a sa sus a m 
s e e u rake   razmak m raka ud eni red i  d  m i razmak m 
red a d  m i OLT PSK 4 si a i a sa s andardnim sus a m s e e i 
razmak m red a d  m  O e si a i e rikazane su na s i i  a sus a i 
s e e na s i i  
   
Slika 1. Pn  
Figure 1 Pneumatic seeders OLT PSK 4 and MaterMacc Twin Row 2 
Anamari a Bana  i sur  U e a  sus a a s e e na rin s zrna kukuruza 
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  Iz r S ur e  OLT Osijek i and  MaterMacc, 6  
 
Figure 2  
Is ra i an e se r e  u izini nase a isa ku a i e P ri redn  
aku e a u Osi eku  s i rid m r ke Pioneer iz FAO ru e  k mer i a n  
nazi a P9911  Sus a  s e e u rake  m  si a  e  reda a d k e 
s andardni sus a   m  s ari   reda a  S e a za a sus a a a ena e 
 ra n a  u ri anirana e ri ska sk a  Za s e u sa s andardnim 
razma ima red a i rim en m OLT PSK si a i e k ris i a se s e ena a sa  
 ra r m era  5 5 mm i ri en snim dn s m i n -n   
ri emu se re a  s ari i e ri ski razmak zrna unu ar reda d  m i sk  
 5  i aka a  Dru i anirani sk  sa s andardnim sus a m s e e re a  se 
s ari i sa ri en snim dn s m i 5  ri emu se re a  s ari i e ri ski 
razmak zrna unu ar reda d  m i sk  d  3  i aka a  d k se re i 
anirani sk  re a  s ari i sa ri en snim dn s m i 6  i e ri skim 
sk m d 3  i ka a   razmak m zrna unu ar reda d 5  m  
Za s e u u ud ene red e rake  i rim en m MaterMacc Twin Row 2 
si a i e k ris i a se s e ena a s  ra r m era 3 5 mm i ri en snim 
dn s m i 355  ri emu se re a  s ari i e ri ski razmak zrna unu ar reda 
d 3 6 m i sk  d  3 5 5 i aka a  Za s e u dru  aniran  sk a 
k ris i a se is a s e ena a s ri en snim dn s m i 3  ri emu e 
aniran e ri ski razmak zrna unu ar reda d 35 3 m uz s e eni sk  d  
 53 i ka a  ri en em ri en sn  dn sa i 3  aniran e razmak 
zrna unutar reda d  3  m s te ri skim sk m d   i ka a  
 




   
Slika 3.  
Figure 3 Twin row  
S et a e a ena rzin m i an a d  km  za e si a i e  
nstantnim m eren em na eden  r s e na rzina PSK OLT 4 si a i e 
izn si a e 65 km  s e im s i a i ama V 6 6  Ist  tak  sa m 
si a i m st arena e e a r s e na du ina s et e 5 65 m sa tak er e ikim 
s i a i ama V 6  U edna eni u r s e nu rzinu i an a st ari a e 
MaterMacc Twin Row 2 si a i a sa  km  r  ma i V 63  
Tak er  na edena si a i a st ari a a e u edna eni u du inu s et e d 5  m 
r  ma i V  Ost arene r s e ne rzine i an a i du ine s et e 
rikazane su na ta i i   
Tablica 1  i a iba a i a ic  i bi a   
Tabl  1 i     a     i  
Si a i a 
Seeder 
Brzina rada km  
rkin  s eed km  
Du ina s et e m  
De t   seedin  m  
x   
V   
C V   x   
V   
C V   
OLT PSK 4 65 5  6 6  5 65 66 6 
MaterMacc   63 5  6  
Ped k -a r kemi sk m ana iz m t a ut r ena e r  d ra k a iteta 
eutri n  sme e  sa sadr a em umusa d 3   i s d r m skr en u 
rani ima  Ta i a  rikazu e re ed zna a ki t a  
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Tablica  Ka a i i  la  
Tabl   S il c a ac i ic  
pH Humus  
H O C  O ena E a uati n 
Sadr a  
C ntent 
O ena 
E a uati n 
 55 A ka n  Alkaline 3  
D sta um zn  
Su i ient umus 
Car nates  AL - P O5 m   tla s il  AL - O m   tla s il  
Sadr a  
C ntent 
O ena 
E aluati n 
Sadr a  
C ntent 
O ena 
E aluati n 
Sadr a  
C ntent 
O ena 
E aluati n 
63 
Sredn e 
kar natn  
Medium 
ar nated 
5 5  
Um eren  
pskr l en  




pskr l en st 
G d suppl  
 
REZULTATI I RASPRAVA 
Hi rid s emenske ku e Pioneer DU Pont – P9911 predsta l a s emenski 
materi al k e  dliku e dul ina e eta i e u skupini FAO  sa zrn m tipa 
t rdi zu an  Z  is k  enetsk  p ten i ala i m u n sti s et e na e e 
skl p e  na edeni i rid u r ten e u istra i an e  Pr s e ni prin si na eden  
i rida s pr s e nim skl p ima u 5  i 6  zasi ani u RH prikazani su u 
ta li i 3  
Tablica 3  S l  i i  a ib i a Pioneer P9911  R   1  i 1  i  
Tabl  3 S  a  ai  ai  i l   Pioneer P9911 b i  i  R blic  C a ia  
in 1  an  1   
G dina 
Year 
Skl p il aka 
il aka a  
Set of plants 
 
Pr s e ne ri edn sti st aren  prin sa zrna k a  
  
x  x   
K.V. 
C. V.  Min  Ma  
5  6    5   3   5 56  6 3  
6  6  3  3 5   6 5   3  3  








Razmak zrna unutar reda pri s et i 
Razmak zrna unutar reda istra i an e u d a pra a  istra i an em u 
la rat ri skim u etima na testn -ispitn m st lu i u st arnim  ekspl ata i skim 
u etima  Na a  e na in m u e ut rditi razlike izme u te ri sk  i st arn  
skl pa  te u k na ni i  razliku  st arenim prin sima zrna kukuruza  
Standardna s et a na  pred i eni skl p zna ena e s PSK1 te d datnim 
znakama L – la rat ri ski u eti 1L) ili P – ekspl ata i ski  p l ski u eti 
PSK1P)  Na edeni tip n menklature k ri ten e i za stale skl p e u 
istra i an u s razlik m u r u skl pa PSK2L, PSK2P, PSK3L, PSK3P  Za s et u u 
trake i k ri ten e MaterMacc Twin Row 2 si a i e us ena e znaka MM  
Ost areni razma i zrna unutar reda za a susta a s et e prikazani su u ta li i    
Tablica 4  O a ni a aci na n a  a  lab a i i  i l i  i a 
Tabl  4 Ac i  acin  i in   in lab a  an  i l  c n i i n  
Tretman 




 M d Mode 
Ran
 
P uzdan st 
Confidence limit 
5  
PSK1L   3  36   - 35 
PSK1P  6 3   3 5   - 3 
MM1L 35   3 6 3  6 5  - 35 3  
MM1P 3      3  -  
       
PSK2L 6   5 6  36 66 6  - 6  
PSK2P 6 5  -  3 3  6  36 5  6 5  - 6 6 
MM2L 3 5  6   6 3  3  - 3 35 
MM2P 3 5 5   3   3 5 - 3 3 
       
PSK3L   3 3   6 - 3  
PSK3P 6 -  3    6 - 6  
MM3L 5  5  6  5  6 - 3  
MM3P 3  63  3  3 5  3  - 3  
MM – MaterMacc si a i a – OLT PSK 4 si a i a  
Planirani skl p Planned set  1 -   il aka a 70 000 plants per ha   
2 – 3  il aka a 83 000 plants per ha  3 – 5  il aka a 95 000 plants per ha  
P – p l ski u eti field conditions  L – la rat ri ski u eti laboratory conditions  
Iz ta li e  idl i  e da se pri s et i s OLT PSK 4 si a i m st aru u rl  
male razlike izme u razmaka zrna unutar reda kr z la rat ri ske i p l ske 
u ete  Na e e razlike razmaka zrna unutar reda st aru e MM si a i a pri  
3  s et en m skl pu s dstupan em d 63 m  t  u k na ni i sman u e 
pred i eni te ri ski skl p za   il aka a ta li a  
Anamari a Bana  i sur  Ut e a  susta a s et e na prin s zrna kukuruza 
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Analiz m st areni  razmaka zrna unutar reda pri s et i s PSK 4 si a i m 
izme u la rat ri ski  i p l ski  istra i an a pri  te ri sk m s et en m skl pu 
zami e en  e p e an e pr s e n  razmaka zrna unutar reda d 6 m  
Na eden  ima za rezultat sman en e te ri sk  s et en  skl pa za 6   
d   65  il aka a  te se s 5  si urn u m e eki ati razmak zrna  
unutar reda u rasp nu d  d  3 m  Razlike pri s et i  i 3  s et en  
skl pa s PSK 4 si a i m su rl  male i izn se -  m i -  m   
Analiz m st areni  razmaka zrna unutar reda pri s et i s MM si a i m 
izme u la rat ri ski  i p l ski  istra i an a pri  te ri sk m s et en m  
skl pu zam e u e se p e an e pr s e n  razmaka zrna unutar reda za  
 m  Na eden  ima za rezultat sman en e te ri sk  s et en  skl pa za   
36  il aka a  te se s 5  si urn u m e eki ati razmak zrna unutar reda 
u rasp nu d 3  d   m  Razlike pri s et i  i 3  s et en  skl pa sa 
PSK 4 si a i m su tak er rl  elike i izn se 5  m i 63 m  
Za enu st aren  razmaka zrna u s et i prim en u e se ISO standard 
7256/1 i 7256/2  dn sn  k aliteta rada si a i a analizirana e prim en m 
k alitati ni  indeksa  MISS miss indeks – p st tni udi  razmaka k i su  
5 m d te ri sk  razmaka  MULT multiple indeks – p st tni udi  
razmaka k i su 5 m d te ri sk  razmaka  te QFI  quality of feed indeks 
– p st tni udi  razmaka 5 5 m d te ri sk  razmaka  Vri edn sti 
st areni  k alitati ni  indeksa za e si a i e prikazane su u ta li i 5  
Tablica  V i n i ali a i ni  in a ni  na l ini     
Tabl   ali  in  al  a  a  in  l n     
Tretman 
Treatment 
MULT inde  
 5 x  
FI inde  
5 5 x  
MISS inde  
5 x  
PSK1L    
PSK1P  6  35 
MM1L 5   35 
MM1P 35 3 6  6  
    
PSK2L 5  3   
PSK2P  5   
MM2L 6 5  3  
MM2P 5   
    
PSK3L   5 
PSK3P 3 5 3  5  
MM3L   3 
MM3P   6  




Temel em rezultata prikazani  u ta li i 5  m e se zakl u iti kak  su e 
si a i e st arile rezultat k i i  prema na eden m ISO standardu s rsta a u 
skupinu rl  d ri  si a i a  sim pri s et i tretmana s MM si a i m u 
p l skim u etima na 3  skl pu d e QFI indeks izn si  – rupa um eren  
d ri  si a i a  
 
limatske prilike i ri eme u e eta i sk   dini  
Temel em pra eni  mete r l ki  p dataka na l ka i i istra i an a  m e se 
zakl u iti da e  dina ila su na za pr iz dn u kukuruza  U dn su na 
i e di n i pr s ek ut r u e se man ak rina za 66  l m  Sredn e m ese ne 
temperature za tra an  i s i an  su ile ne t  ni e d i e di n e  pr s eka  d k 
su za stale m ese e ile znatn  i e  Prikaz klimatski  p dataka i remenski  
prilika u  dini na l ka i i istra i an a prikazani su u ta li i 6  
Tablica  U n  n  li in  b ina  i n  a  a a C  a 
a bl   1899  - 1  i a aci  1  in  
Tabl   T al n l  ci i a i n  an  an ai  a  C    i  
1899 – 1  an    a i  1  a  
Mete r l ka p sta a 
Osi ek 
Mete r l i al 
stati n Osi ek 
M ese  
M nt  
Ukupn  
T tal 
IV  V  VI  VII  VIII  I   
x  C  
 – 6  
5 6 6    6  - 
x  C  
 
3 5  3  3  6  - 
 mm  
 – 6  5    6  5  55 5 3 6  
 mm  
  5 6 5  6  3  3 3  
Rezultati st areni  skl p a i prin sa zrna kukuruza 
U ta li i  prikazan e pre led st areni  prin sa zrna kukuruza za s a  
tri skl pa u istra i an u sa e si a i e  Prin s zrna kukuruza pri pr m  
s et en m skl pu e i e za  k d ud eni  red a s zir m na klasi nu 
s et u iak  e skl p nak n ni an a man i za 5 3  il aka a  Sli n  se st aru e i 
k d dru  s et en  skl pa  d e s et a u trake st aru e e i prin s za  uz 
man i skl p nak n ni an a za  6  il aka a  Pri s et i tre e  te ri sk  skl pa  
standardna s et a r i   il ake a nak n ni an a 5 3 il aka a i e d 
Anamari a Bana  i sur  Ut e a  susta a s et e na prin s zrna kukuruza 
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te ri sk  skl pa  i pri t me st aru e prin s d   k a  S et m u trake 
za il e en e znatn  man i skl p i t  5 6 il aka a nak n ni an a  
3 6  il aka a man e d te ri sk  skl pa  s rl  malim pad m prin sa d  
 k a u dn su na standardnu s et u  Na e i prin s zrna kukuruza d  
3  k a st aru e tretman s et e u trake pri st arn m skl pu d 6 5 5 k a  
Tablica  S l , la a i in  na a 
Tabl   S , i  an  i l   ai  ain 
Tretman 
Treatment 
Skl p il aka a  
nak n ni an a 
Set  plants a  
a ter emer en e 
Vla a zrna  
za ri eme er e 
Grain m isture  
in ar est  
Prin s k a  
Yield k a  
x   
V   
C.V.  
PSK1P  5  6    6  3  
MM1P 65  6 5    5 6 6   
PSK2P 5  5     3  
MM2P 6 5 5 5  3  5 3  3  
PSK3P   6    5 63  
MM3P 5 6 3 5    635  5  
 
ZA LJU A  
Temel em mete r l ki  p dataka  pr enst en  pr matra u i sredn e 
m ese ne temperature zraka i m ese ne k li ine rina  m e se zakl u iti da 
e e eta i ska dina  ila su na i t pli a d i e di n e  pr s eka  
O e si a i e u istra i an u st arile su rl  d ru k alitetu s et e te nema 
eliki  razlika indeksa k alitete s et e MULT; QFI i MISS  izme u 
la rat ri ski  i p l ski  u eta  te izme u sami  si a i a razlike u ran u d  
3  Ost areni su i is ki QFI indeksi za s e tretmane istra i an a d  
d  5  sim u slu a u tretmana MM3P  d e a  indeks izn si rl  niski  
 d na eden  tretmana p e a  se MISS indeks 6  t  p e a  
se razmak zrna unutar reda 63 m  t  e rezultiral  sman en em st arn  
skl pa   
S p e an em st arn  s et en  skl pa izme u s a tri te ri ska skl pa u 
istra i an u st aren  e p e an e prin sa za a susta a s et e sim tretmana 
MM3P  Usp red m razlika u prin su izme u susta a s et i  zakl u en  e  da 
e s et a u trake st arila e i prin s za  pri pr m te ri sk m skl pu  te 
 pri dru m s et en m skl pu  Razlike pri tre em te ri sk m s et en m 
skl pu nisu t lik  izra ene er e pri tretmanu MM3P st aren znatn  man i 
st arni s et eni skl p  






 Bana  Anamari a  urkut i  L  Bana   Men u i  I  a  
Appli ati n  MaterMa  T in R   seeder in rn s in   
 me unar dni znanst en -stru ni skup P l pri reda u za titi prir de i 
k li a  Vuk ar 5 -  lipn a  - 6  
 Bana  Anamari a  uman a  L  He er  G  Tadi  V  Bana    
Yield  rn rain  s in  in t in r s it  MaterMa  planter  
Internati nal S ienti i  S mp sium A tual Tasks n A ri ultural En ineerin  
A r n m  a ult  in Za re  Opati a  Cr atia   – 5  
3  Balem  Z  M d l  A J  Muzell Trezzi  M  Oli eira Var as  T  Mes uita 
Baess  M  Brandeler  E M  Tr ell  E   C n enti nal and t in r  
spa in  in di erent p pulati n densities r maize Zea ma s L  A ri an 
J urnal  A ri ultural Resear  3 -  
 Blandin  M  Re neri A  Testa G  3  Aumentare la pr dutti it  del mais 
n alti in estimenti e ile inate  Terra e Vita  6  6-  
5  B zd an  A  M   Seedin  uni rmit  r a uum pre isi n seeders  
S i  a ri  65 3  3 – 6  
6  ul at M   Prim ena te nike za pr iz dn u s e s na lask m na 
te niku s et e i za tite  Z rnik rad a Bi l ki  te ni ki i r aniza i ski 
aspekti unapre en a i pr iren a pr iz dn e s e u Sla ni i i Baran i  Osi ek  
5  – 5   
 Internati nal Standard ISO 56  S in  e uipment – Test met ds – Part 
 Sin le seed drills pre isi n drills  
 Internati nal Standard ISO 56  S in  e uipment – Test met ds – Part 
 Seed drills r s in  in lines  
 Internet strani e  dzs r   rapak r  pi neer m r atia  
 Jurk i  D  a i  Nik lina  Bana  Anamari a  Tadi  V  Bana   J i  J  
 T in R  te n l  maize s in  A ri ulture S mp sium 
A r s m  Ja rina  5-  list pada   
 O riz i  B  5  Rezultati s et e kukuruza T in R  si a i m u re i i 
S m ra  Internati nal S ienti i  S mp sium A tual Tasks n A ri ultural 
En ineerin  A r n m  a ult  in Za re  Opati a  Cr atia  3 -3  
 R les  M  Ciampitti  I  A  V n  T  J   Resp nses  Maize H rids t  
T in – R  Spatial Arran ement at Multiple Plant Densities  A r n m  
J urnal  - 56  
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Brunensis  63  3 –   
 Pedersen  P  Lauer  J G  3  C rn and s ean resp nse t  r tati n 
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